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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК: 
ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Трансформація системи бухгалтерського обліку в Україні на 
базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
які враховують вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності, внесла суттєві корективи як в мето-
дологію і організацію бухгалтерського обліку, так і в систему 
економічних категорій. 
Якщо за часів Радянського Союзу і в економічній літературі, і 
в практичній діяльності підприємств використовувався термін 
«бухгалтерський облік», то в кінці двадцятого століття в Україні 
появляються терміни «фінансовий облік» і «управлінський облік». 
У країнах Європи і Америки в минулому столітті сформува-
лися дві системи бухгалтерського обліку: англо-саксонська та 
континентальна (європейська). Обидві системи базуються на за-
гальноприйнятих принципах фінансового обліку, але мають суттє- 
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ві відмінності, які зумовлені, в першу чергу, законодавчими та со- 
ціально-економічними факторами, історичними традиціями тощо. 
Англо-саксонська система передбачає єдину систему рахунків 
виробничого і фінансового обліку. Континентальна (європейська) 
система бухгалтерського обліку виділяє дві автономні системи 
рахунків відповідно для цілей фінансового і управлінського 
обліку. У концепціях фінансового обліку західних країн сформо-
ване інформаційне забезпечення виробничої, дохідно-витратної 
та прибуткової діяльності підприємств. Розвиток фінансового облі-
ку на міжнародному рівні полягає у побудові системи інфор-
маційного спілкування, розкритті суті та значення міжнародних 
принципів обліку і звітності, опрацювання основних міжнарод- 
них правил і стандартів фінансового обліку і звітності. 
Законодавче і нормативно-правове регулювання бухгалтерсь-
кого обліку в Україні не передбачає застосування такого терміну 
як «фінансовий облік». Так, Закон України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року перед-
бачає ведення на підприємствах лише бухгалтерського і внутріш-
ньогосподарського (управлінського) обліку. Тому і в нормативно-
правових документах міністерств і відомств України не передба-
чено вживання терміну «фінансовий облік». 
Визначення фінансового обліку, яке вживається в наукових 
виданнях і практичній діяльності підприємств України, за своїм 
змістом є синонімом бухгалтерського обліку і цілком ототож-
нюється з ним. 
Методика ведення бухгалтерського обліку на господарюючих 
суб’єктах України за своєю суттю неповністю відповідає міжна-
родним системам фінансового обліку, тому бухгалтерський облік 
в Україні важко назвати фінансовим. 
Такий стан із запровадженням терміну «фінансовий облік» в 
Україні призвів до неоднозначного трактування його в еко-
номічній літературі. Тому навіть видаються підручники і навчальні 
посібники з назвою «Бухгалтерський фінансовий облік», захи-
щають дисертації з бухгалтерського фінансового обліку. 
В навчальний процес підготовки фахівців з обліку і аудиту 
дисципліна «Фінансовий облік» була введена в кінці минулого 
століття. 
В навчальних планах підготовки фахівців з обліку і аудиту в 
окремих вищих навчальних закладах передбачалося вивчення 
однієї дисципліни «Фінансовий облік», в інших — двох: «Фінан-
совий облік — I» і «Фінансовий облік — II». Починаючи із 2002 ро-
ку Міністерство освіти і науки України для підготовки фахівців з 
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обліку і аудиту передбачило вивчення двох нормативних дис-
циплін «Фінансовий облік — I» і «Фінансовий облік — II» та зат-
вердило їх зміст. 
Детальне вивчення змісту і структури дисциплін «Фінансовий 
облік — I» і «Фінансовий облік — II» показало, що єдину систе-
му фінансового обліку механічно поділили на дві частини. Так, 
дисципліна «Фінансовий облік — I» передбачає вивчення всіх 
активів підприємства (фінансових, необоротних, оборотних), а 
«Фінансовий облік — II» — власного капіталу, зобов’язань та 
фінансової звітності. Тому такий поділ єдиного фінансового 
обліку на дві дисципліни викликав справедливі нарікання про-
відних фахівців і науковців з обліку і аудиту. 
Важливе значення для вивчення студентами дисципліни 
«Фінансовий облік» має порядок викладання дисципліни. Вивча- 
ючи зміст підручників і навчальних посібників з дисципліни 
«Фінансовий облік», що видані за останні п’ять років, можна 
дійти висновку, що кожний автор (колектив авторів) по-своєму 
розглядав послідовність викладання дисципліни. Причому, деякі 
з них навіть не включають у підручники теми, яка б висвітлювала 
основи побудови фінансового обліку. 
На сьогодні склалися в основному два підходи до викладання 
дисципліни «Фінансовий облік». Перший підхід передбачає по-
слідовне вивчення нормативних дисциплін «Фінансовий облік — I» 
і «Фінансовий облік — II», зміст і основні розділи яких затверд-
жені Міністерством освіти і науки України. 
На наш погляд, такий підхід до викладання дисципліни 
«Фінансовий облік» є заформалізованим, так як він передбачає 
вивчення окремих розділів дисципліни не в послідовності об’єк- 
тивного процесу кругообігу капіталу, а майже автономно базую-
чись, як правило, на окремих положеннях (стандартах) бухгал-
терського обліку. Особливо це торкається вивчення обліку витрат 
виробництва і випуску готової продукції, процесу реалізації, вит-
рат і доходів діяльності підприємства. Тому в деяких 
підручниках і навчальних посібниках з фінансового обліку навіть 
пропонується вивчати окремо облік витрат діяльності і окремо 
облік доходів від діяльності підприємства незважаючи на те, що 
це дві сторони окремих процесів на підприємстві (наприклад, ре-
алізація продукції, товарів, робіт, послуг). 
Другий підхід дисципліни «Фінансовий облік» заснований про-
фесором Німчиновим П. П. Суть його полягає в тому, що вивчення 
дисципліни «Фінансовий облік» повинно базуватися на об’єктивній 
природі господарських процесів і стадіях кругообігу капіталу. Він 
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запропонував вивчення бухгалтерського обліку починати з грошо-
вих коштів, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами і кре-
диторами (за зобов’язаннями). Потім вивчаються складові виробни-
чого процесу: основні засоби, предмети праці, облік розрахунків з 
оплати праці, безпосередньо процес виробництва і випуску про-
дукції. Наступними розділами дисципліни повинні бути: облік ре-
алізації продукції, формування фінансових результатів та їх викори-
стання, облік власного капіталу та фінансова звітність. 
Виходячи із вищесказаного виникає необхідність в об’єднанні 
двох органічно поєднаних частин «Фінансовий облік — I» і «Фі-
нансовий облік — II» в єдину дисципліну «Фінансовий облік». 
Це дасть можливість базуючись на економічній теорії суспіль-
ного виробництва послідовно і ґрунтовно вивчати відображення 
в обліку господарських процесів на підприємстві, пов’язаних з 
кругообігом капіталу. 
Ми вважаємо за доцільне запропонувати таку структуру (роз-
діли) дисципліни «Фінансовий облік»: основи побудови фінан-
сового обліку, облік грошових коштів, облік фінансових інвес-
тицій, облік розрахунків з дебіторами, облік розрахунків за 
зобов’язаннями, облік праці та її оплати, облік розрахунків за по-
датками і платежами, облік основних засобів та інших необорот-
них матеріальних активів, облік нематеріальних активів, облік 
матеріальних запасів, облік витрат виробництва і випуску готової 
продукції, облік доходів і витрат діяльності, облік фінансових ре-
зультатів та їх використання, облік власного капіталу, особли-
вості організації обліку на суб’єктах малого підприємництва, 
фінансова звітність. 
Така послідовність викладання дисципліни дасть змогу сту-
дентам теоретичні засади суспільного виробництва, засвоєні при 
вивченні дисциплін «Політична економія», «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Економіка підприємств», ґрунтовно поєдна-
ти з послідовністю відображення об’єктивних господарських про-
цесів в системі обліку. 
Викладання дисципліни «Фінансовий облік» в системі навчаль-
ного процесу підготовки фахівців з обліку і аудиту повинно вра-
ховувати одержані знання студентами при вивченні навчальних 
дисциплін в попередніх семестрах і виключати можливість дуб-
лювання окремих тем. 
Важливого значення для засвоєння знань з дисципліни 
«Фінансовий облік» має самостійна робота студентів над вивчен-
ням дисципліни та індивідуально-консультативна робота викла-
дача зі студентами. Навчальний процес повинен створити умови 
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разового вивчення навчального матеріалу з можливістю подаль-
шого використання отриманих знань при вивченні інших дис-
циплін та в подальшій практичній діяльності. 
Практична діяльність бухгалтерів і аудиторів пов’язана із су-
ворим дотриманням вимог законів, указів, постанов, інструкцій 
та інших нормативно-правових актів, що регулюють оподатку-
вання, бухгалтерський облік та звітність. Звідси виникає потреба 
ще в студентські роки прищепити майбутнім фахівцям відпові-
дальне ставлення до вимог чинного законодавства. Індивіду-
ально-консультативна робота викладача зі студентами повинна 
сприяти закріпленню теоретичних знань та практичних навичок з 
ведення фінансового обліку. 
Викладання дисципліни (лекції, практичні заняття, самостійна 
робота студентів, індивідуально-консультативна робота викладача 
зі студентами, система поточного і підсумкового контролю знань 
студентів) повинно сприяти розвитку індивідуальних здібностей 
кожного студента, його самовизначення та самореалізації, а отже 
і підвищенню конкурентноздатності молодих фахівців на ринку  
праці. 
Л. О. БЕРЕЗОВСЬКА, канд. екон. наук, ассистент 
(Національний аграрний університет) 
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОГО  
ОБЛІКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Методологічною основою процесу навчання є теорія пізнання 
і діалектичні підходи до визначення мети, завдань, змісту, форм і 
методів навчання у вищому навчальному закладі освіти. 
При вивченні економічних дисциплін особливості процесу 
співпраці викладача і студентів зумовлюються впливом даної на-
уки на процес навчання, її місцем у системі підготовки спеціалі- 
стів та конкретними завданнями освіти і виховання. Дидактика 
досліджує загальні положення і закономірності, які властиві вивчен- 
ню всіх предметів. Ці закономірності отримують відображення  
у викладанні кожного навчального предмету. 
Методика як наука ґрунтується на розроблених дидактикою 
загальних положеннях про методи і форми навчання, розробляє і 
систематизує їх для педагогічного використання. Предметні ме-
тодики розкривають закономірності процесу викладання і засво-
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